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ABSTRAK 
 
Ahmad Faizal Daffa. 26010315130091. Analisis Bioekonomi Sumberdaya Ikan 
Teri Nasi (Stolephorus spp.) Di Perairan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, (Dian 
Wijayanto dan Faik kurohman) 
 
Ikan Teri (Stolephorus spp.) merupakan salah satu sumberdaya ikan yang 
mempunyai potensi dan nilai ekonomis tinggi, sehingga ikan Teri Nasi 
(Stolephorus spp.) menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tegal. Di perairan 
Kabupaten Tegal, ikan Teri Nasi  (Stolephorus spp.) ditangkap menggunakan alat 
tangkap Payang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek bioekonomi 
ikan Teri Nasi (Stolephorus spp.) dan menganalisis tingkat pemanfaatan serta 
pengupayaan di Perairan Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat studi kasus. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 11 responden, dimana sampel tersebut adalah 
nelayan dengan alat tangkap Payang di perairan Kabupaten Tegal. Data pada 
penelitian ini adalah data hasil tangkapan ikan Teri Nasi (Stolephorus spp.) 
selama 8 tahun dari 2011 – 2018, yang diambil dari Dinas Kelautan Perikanan dan 
Peternakan Kabupaten Tegal. Metode analisis yang digunakan meliputi 
bioekonomi model Gordon-Schaefer, model Fox dan tingkat pemanfaatan serta 
pengupayaan. Hasil penelitan untuk model Gordon-Schaefer menunjukkan bahwa 
tren CPUE mengalami dua fase. Fase pertama naik tahun 2011 – 2015 dan fase 
kedua turun tahun 2015 – 2018, nilai R2 54% diperoleh CMSY sebesar 89.657 
kg/tahun dan EMSY 6.514 trip/tahun. Tingkat pemanfaatan rata-rata 80% dan 
tingkat pengupayaan rata-rata 71%. Model Fox menunjukkan bahwa tren Ln 
CPUE mengalami dua fase. Fase pertama naik tahun 2011 – 2015 dan fase kedua 
turun tahun 2015 – 2018, nilai R2 68% diperoleh CMSY sebesar 80.152 kg/tahun 
dan EMSY 6.475 trip/tahun. Tingkat pemanfaatan rata-rata 90% dan tingkat 
pengupayaan rata-rata 71%. Model Fox dipilih sebagai model bioekonomi yang 
sesuai untuk penelitian ini karena nilai R2 lebih besar dan nilai tingkat 
pemanfaatan sesuai dengan fakta lapangan. 
 
Kata Kunci: Kabupaten Tegal, Ikan Teri Nasi (Stolephorus spp.), Bioekonomi
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ABSTRACT 
 
AHMAD FAIZAL DAFFA. 26010315130091. The Bioeconomic Analysis of 
Anchovy Fisheries  Resource In Tegal Regency Waters, Central Java, (Dian 
Wijayanto and Faik kurohman) 
 
Anchovy (Stolephorus spp.) is one of the fish resources that has the potential and 
economic value is high enough, so that Anchovy (Stolephorus spp.) becomes a 
commodity superior in Tegal Regency. In Tegal Regency waters, Anchovy 
(Stolephorus spp.) was captured using Payang fishing gear. This study aims to 
analyze the bio-economic aspects of Anchovy (Stolephorus spp.) and analyze the 
level of utilization effort in Tegal Regency Waters. The method used in this 
research is descriptive case study. The sample used in this study amounted to 11 
respondents, of which the sample was fishermen Payang fishing gear in the 
waters of Tegal. The data in this study are data of catches Anchovy (Stolephorus 
spp.) for 8 years from 2011 to 2018, which were taken from the marine fisheries 
and farm department of Tegal Regency. The analytical methods used include the 
bio-economic of Gordon-Schaefer's model, the Fox model and the level of 
utilization effort. The research results for Gordon-Schaefer model show that the 
CPUE trend has two phases. The first phase rose in 2011 to 2015 and the second 
phase dropped in 2015 to 2018, the R2 value of 54% was obtained by CMSY of 
89.657 kg/year and EMSY of 6.514 trips/year. The average utilization rate is 80% 
and the average effort rate is 71%. The Fox model shows that the Ln CPUE trend 
has two phases. The first phase rose in 2011 to 2015 and the second phase 
dropped in 2015 to 2018, the value of R2 68% was obtained by CMSY of 80,152 
kg/year and EMSY of 6,475 trips/year. The average utilization rate is 90% and the 
average effort rate is 71%. The Fox model was chosen as the appropriate bio-
economic model for this study because the value of R2 is greater and the value of 
the utilization rate is in accordance with the facts of the field. 
 
Keywords: Tegal Regency, Anchovy (Stolephorus spp.), Bio-economic
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